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Presentamos 5 nuevas citas provinciales portuguesas correspondientes a 3
especies incluidas en el volumen IV de Flora iberica (1993). La identificación de
algunos de los ejemplares fue confirmada por los autores de los géneros en Flora
iberica.
Erica erigena R. Ross
Alto Alentejo (AAl): Vendas Novas: Vale do Caco, 10-IV-1949, R. Fernandes
& Sousa 2987, COI.
EHR. BAYER (in Flora iberica, IV: 487. 1993), indica esta especie para las siguien-
tes provincias portuguesas: Ag, BAl, BB, BL, E y R.
Erica arborea L.
AAl: Vendas Novas: Outeiro de S.to António pr. Marconi, 29SNC57, 15-IV-1946,
Garcia & Sousa 1269, COI. (Ejemplar cuya identificación ha sido confirmada por
EHR. BAYER). Minho (Mi): Castro Laboreiro, 29TNG65, VI-1894, A. Moller, COI; Vila
Nova de Cerveira entre Bemposta e Campos, vale voltado a norte, encosta voltada
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para oeste, na trincheira dos caminhos, em sub-bosque, ca. 50 m s.m., 29TNG24,
15-IV-1946, Manuel da Silva 640, LISE, COI; Ao km 12, estrada Ponte da Barca- Lin-
doso, a caminho da Barragem do Lindoso, 29TNG53, 9-VII-1972, A. Fernandes, J.
Matos & A. Matos 12034, COI. (Ejemplar cuya identificación ha sido confirmada por
EHR. BAYER). Trás-os-Montes e Alto Douro (TM): Serra de Montesinho: Sítio da
Lomba, VI-1884, A. Moller, COI; Serra de Rebordãos, VI-1884, A. Moller, COI; Vila
Real, Abaças, 29TPF06, III-1910, Arthur A. Pavão, COI. (Ejemplares identificados
por R. FERNANDES).
EHR. BAYER (in Flora iberica, IV: 502-504. 1993), refiere esta especie para las
siguientes provincias portuguesas: (Ag), BA, BAl, BL y E.
Vaccinium myrtillus L.
Douro Litoral (DL): Arouca, serra da Freita (contrafortes da serra da Gral-
heira?), entre o posto de radar e a Senhora da Guia: numa mata de pinheiros,
29TNF62, 28-VII-1961, J. Paiva, J. Matos & A. Marques 8247, COI. (Exemplar iden-
tificado por J. PAIVA); Serra da Freita, no começo da descida para Arouca terreno
inculto, matagal, 29TNF62, 7-VII-1966, J. Matos & A. Dinis 9669, COI; Serra da
Freita, na encosta e meia encosta virada para Arouca. Sítio sombrio, inculto,
29TNF62, 8-VII-1966, J. Matos & A. Dinis 9690, COI. (Ejemplares identificados por
I. NOGUEIRA). La identificación de los tres ejemplares ha sido confirmada para Flora
iberica.
L. VILLAR (in Flora iberica, IV: 521. 1993) considera la existencia de esta espe-
cie en las siguientes provincias portuguesas: BA, Mi y TM.
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